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ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ
І РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Вступ. Збільшення обсягів видатків Державного бюджету України
поряд із збільшенням доходної частини є об’єктивним свідченням ро-
сту економіки української держави. Найважливішою складовою будь-
якого розвитку є контроль. У даному випадку — державний фінансо-
вий контроль, який з урахуванням законодавчих змін з 1 січня 2006
року реалізується на практиці Рахунковою палатою України у двох
напрямах: (1) за використанням бюджетних коштів з метою виявлення
відхилень від встановлених стандартів законності, доцільності та ефек-
тивності управління державними ресурсами; (2) за доходною части-
ною Державного бюджету з метою вдосконалення процесу надхо-
дження бюджетних коштів та пошуку додаткових джерел його попов-
нення. Наявність такого контролю зумовлена необхідністю прийняття
своєчасних відповідних адміністративних рішень з метою коригуван-
ня та проведення превентивних заходів у сфері управління державни-
ми фінансами.
Формулювання цілей статті. Підзвітність у використанні держав-
них ресурсів є наріжним каменем демократичного суспільства. На Ра-
хункову палату як на Вищий орган фінансового контролю (ВОФК) в
Україні покладається відповідальність за аудит державних доходів і ви-
трат, що є необхідною умовою ефективного, прозорого і гнучкого дер-
жавного управління молодого демократичного українського суспільст-
ва. Створення дієвої системи державного фінансового аудиту, що
відповідатиме потребам державного управління сьогодення, передбачає
реалізацію комплексних мір методологічного, правового та організа-
ційного характеру.
Отже, метою статті є проведення аналізу основних аспектів станов-
лення і розвитку державного аудиту в Україні з позицій досвіду діяль-
ності ВОФК зарубіжних країн з розвинутою демократією на предмет
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з’ясування і визначення перспектив можливого його застосування для
розв’язання правових та організаційних проблем у галузі державного
фінансового аудиту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Народження терміну
«аудит державних фінансів» обумовлено певним чином, наближенням
України до світової спільноти, що в свою чергу дозволило використо-
вувати напрацьований довгими роками досвід у цій сфері.
У жовтні 1977 року, у м. Ліма (Перу), на Конгресі вищих органів
контролю державних фінансів, прийнято Лімську декларацію керівних
принципів аудиту державних фінансів, яка і до цього часу має винятко-
ве значення для всіх вищих органів контролю державних фінансів. Ак-
туальність та успіх декларації полягає в тому, що вона, залишаючись
чіткою і точною, містить вичерпний перелік цілей аудиту державних
фінансів. Запровадження контролю, за Лімською декларацією, є не-
від’ємною складовою управління громадськими фінансовими ресурса-
ми, яка забезпечить відповідальний та підзвітний характер його управ-
ління [8].
В Україні термін «аудит» уперше визначено Законом України від
16.04.91 № 959 «Про зовнішньоекономічну діяльність» [5]. Пізніше,
положеннями Господарського кодексу України від 16.01.2003 [3],
«аудит» визначено як перевірку бухгалтерської звітності, обліку, пер-
винних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності
їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та вста-
новленим нормативам.
Нормативне закріплення аудиту як форми контрою по відношенню
до державних фінансів знайшло своє відображення тільки у 2001 році, з
прийняттям Бюджетного кодексу України [2]. Частиною другою статті
19 згаданого Кодексу визначено, що на всіх стадіях бюджетного проце-
су здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності
використання бюджетних коштів. Але, слід зазначити, що сутність цьо-
го поняття у Кодексі не визначена. Законодавчо закріпленого визначен-
ня поняття державного аудиту в Україні не існувало до 15 грудня 2005
року.
Із прийняттям Закону України від 15.12.2005 № 3202 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансо-
вим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бю-
джетних коштів, державного і комунального майна» термін «державний
фінансовий аудит» отримав законодавче закріплення та офіційне тлу-
мачення [6].
Зазначені зміни торкнулися Господарського кодексу України, Зако-
ну України «Про аудиторську діяльність» та Закону України «Про дер-
жавну контрольно-ревізійну службу в Україні».
Зокрема статтею 363 Господарського кодексу України визначено
[3], що державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансо-
вого контролю, який полягає у перевірці та аналізі фактичного стану
справ щодо законного та ефективного використання державних чи ко-
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мунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності веден-
ня бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функці-
онування системи внутрішнього контролю. Крім того, пунктом 4 зазна-
ченої статті визначені як суб’єкти державного фінансового аудиту — Ра-
хункова палата України та органи державної контрольно-ревізійної
служби.
Згідно зі змінами, які було внесено до Закону України «Про держав-
ну контрольно-ревізійну службу в Україні» [4], до головних завдань
державної контрольно-ревізійної служби України віднесено державний
фінансовий контроль, що здійснюватиметься у формі державного фі-
нансового аудиту та інспектування.
Натомість, зазначені зміни не в повній мірі торкнулись відповідного
законодавства стосовно іншого суб’єкта державного фінансового ауди-
ту — Рахункової палати України. Слід зазначити, що з набранням чин-
ності із 1 січня 2006 року змін і доповнень до Конституції України [1]
коло повноважень Рахункової палати суттєво розширилося і це потре-
бує більш ґрунтовного підходу до внесення змін до Закону «Про Рахун-
кову палату».
Так, відповідно до оновленої статті 98 Конституції України [1] кон-
троль надходженням коштів до Державного бюджету України та їх ви-
користанням здійснює Рахункова палата, яка є єдиним органом держав-
ного фінансового контролю в Україні, що здійснює свою діяльність са-
мостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави. Зазначений
статус Рахункової палати повністю відповідає статті 5 Лімської декла-
рації, у котрій визначено, що необхідною умовою для об’єктивного та
ефективного виконання ВОФК своїх функцій є незалежність від підко-
нтрольних органів та захищеність від зовнішнього впливу.
Запровадженню у практику роботи Рахункової палати державного
аудиту сприяло прийняття Стандарту Рахункової палати «Про порядок
підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів», за-
твердженого постановою Колегії Рахункової палати від 27.12.2004
№ 28-6 [7]. У зазначеному стандарті перевірку визначено як встанов-
лення та аналіз фактів у процесі виконання Державного бюджету
України та їх оцінка з точки зору законності, ефективності та доцільно-
сті. Що відповідає змісту завдань, що вирішують ВОФК зарубіжних
країн, а також визначенню державного аудиту у стандартах аудиту
Міжнародної організації ВОФК (International Organization of Supreme
Audit Institutions — INТOSАІ).
Зміни, що відбулися на сьогоднішній день у вітчизняному законо-
давстві, є свідченням формування нових бюджетних відносин в Украї-
ні, суть яких полягає у запровадженні нових підходів до управління
бюджетними коштами — переходу до управління за результатами їх
використання на рівні різних розпорядників бюджетних коштів. З огля-
ду на те, що багато зусиль різних державних інституцій направлені на
досягнення конкретних цілей, на досягнення яких щороку витрачається
значна сума державних коштів, необхідна ціла система чіткого аналізу і
оцінки ефективності проведених заходів і отриманих результатів, а та-
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кож аудит усіх ресурсів щодо їх належного використання. Для України,
як досить молодої та незалежної держави, яка переживає складний та
ризиковий період свого становлення, життєвою необхідністю та запо-
рукою майбутнього успіху являється економічне, ефективне і результа-
тивне використання бюджетних коштів.
У міжнародній практиці не змінюючи та не замінюючи державного
фінансового аудиту для отримання більш конкретних і корисних ре-
зультатів перевірок використання бюджетних коштів існує адміністра-
тивний аудит, який дозволяє вивчати рух бюджетних коштів з точки
зору досягнення поставлених цілей. Знову ж таки нажаль, поняття ад-
міністративного аудиту та його законодавче (нормативне) закріплення в
Україні залишається неврегульованим.
Міжнародний досвід вказує на те, що функції органів фінансового
контролю мають бути значно ширшими та включати аналіз ефективно-
сті тих чи інших напрямків державної фінансової політики, а також
розробку пропозицій по підвищенню її ефективності. Покладення таких
додаткових функцій на органи фінансового контролю обумовлено від-
сутністю у них відомчих інтересів при проведенні відповідного аналізу
та підготовці пропозицій.
Так, наприклад, незалежний фінансовий контроль в Австрії має свої
традиції, що беруть початок із 1761 року у формі Рахункової Судової
Палати (РСП). У 1975 році було закріплено право Президента РСП бра-
ти участь в дебатах законодавчої асамблеї та парламентських комітетах.
А в 1978 році повноваження щодо проведення аудиту всіх державних
рахунків було закріплено остаточно [9].
Історія незалежного фінансового контролю державних фінансів в
Німеччині сягає майже трьох століть. Остаточно правовий статус та пов-
новаження ФРП було визначено в 1985 році. Сьогодні, ФРП — це ви-
щий і незалежний федеральний орган зовнішнього фінансового контро-
лю, що підпорядковується виключно закону. Правовий статус ФРП, а
також її основні завдання закріплено в Конституції Федеративної рес-
публіки Німеччини [10].
Рахункова палата Франції, в найбільш наближеній формі до су-
часної, була створена за наказом Наполеона І від 16 вересня 1807
року. РП це один з найстарших і найпрестижніших інститутів дер-
жавного управління Франції. Конституція визначає її як орган, що
допомагає парламенту і уряду здійснювати нагляд за реалізацією фі-
нансового законодавства в частині державного бюджету, економіки
та соціального страхування. Правові норми, що визначають статус
РП та її територіальних утворень об’єднані Фінансово-судовий ко-
декс 1995 року [11].
Висновки. Напрацьований століттями міжнародний досвід у сфері
державного аудиту, його чітке узагальнення та закріплення у міжнарод-
них правових джерелах, дозволяє Україні імплементувати його до на-
шого сьогоденного буття, без витрачання тривалого часу на відпрацю-
вання методології роботи. Цього можливо досягти за допомогою інтег-
рації Рахункової палати, як вищого органу фінансового контролю в
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Україні, до міжнародних організацій вищих органів фінансового конт-
ролю та приймання активної участі у їх діяльності.
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що в Україні відбулося
народження державного фінансового аудиту, який на сьогодні переживає
нелегкий шлях становлення і розвитку та стикається з безліччю перешкод.
Втім, об’єктивні закони розвитку економіки та держави в цілому створю-
ють сприятливі умови для зміцнення державного фінансового аудиту, так
як його основною метою є захист фінансових інтересів держави.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Постановка проблеми.
На сучасному етапі свого економічного і соціального розвитку за
оцінками міжнародних експертів Україна стоїть на шляху до визнання
її країною з ринковою економікою. Для прийняття тактичних і страте-
